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ABSTRACT
Bencana merupakan suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak dapat dihindari, seperti halnya gempa bumi yang dapat
menyebabkan runtuhnya bangunan dan jatuhnya korban jiwa manusia. Proses evakuasi korban yang masih hidup karena runtuhnya
bangunan pasca bencana harus segera dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, tim SAR (search and rescue)
akan membantu untuk menyelamatkan korban. Namun informasi tentang posisi korban belum dapat diketahui dengan baik dan
lingkungan disekitar lokasi bencana masih sangat berbahaya untuk ditinjau, sehingga beresiko jika tim SAR langsung turun ke
lokasi tersebut. Penelitian ini menghasilkan rancangan prototipe sistem pendeteksi posisi korban bencana yang mampu menberikan
informasi posisi korban pada lokasi bencana dengan waktu singkat. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu robot sebagai
platform dikontrol untuk berhenti pada suatu titik dan user mengaktifkan sistem untuk melakukan proses pendeteksian posisi korban
bencana. Prototipe sistem ini menggunakan sensor PIR untuk mendeteksi ada atau tidaknya korban, sensor ultrasonik untuk
mengukur jarak korban dengan prototipe dan sensor kompas sebagai penunjuk arah korban. Data informasi yang diperoleh dari
sensor dikirim dan ditampilkan pada PC user secara nirkabel. Sistem ini mampu mendeteksi korban dengan jarak maksimum 390
cm dengan kondisi posisi tubuh korban tidak terhalang seluruhnya oleh benda yang jatuh akibat bencana. Persentase keberhasilan
penunjukan posisi korban yaitu 94.37% dengan perbedaan sudut 12.59Â° dan persentase keberhasilan pengukuran jarak korban
dengan sistem 66.58% pada pengujian skala Laboraturium.
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